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АНАЛІЗ СУЇЦИДІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2004-2008 РОКАХ
Мудренко І.Г.
СумДУ,  кафедра нейрохірургії та неврології
Проведено аналіз суїцидів серед населення області, в тому числі серед психічнохворих на підставі даних офіційної статистики (обласного статистичного управління). 
Установлено, що Сумська область має високий рівень суїцидів (більше 20 на 100 тис. населення), та  посідає друге місце, після Чернігівської. На протязі досліджуваного періоду спостерігається щорічне зменшення рівня навмисних самогубств, як в цілому по країні, так  і по Сумській області. В 2004 році по області було скоєно  501 самогубство, в 2005 та  2006 роках 461 самогубство, в 2007 році – 422, в 2008 році - 374.  Таким чином, зменшення рівня самогубств у 2005 році склало -  7,9 % у порівнянні з  2004 роком, потім спостерігалася стабілізація рівня суїцидів, у 2007 році – 8,46 % у порівнянні з 2006 роком, у 2008 році - 11,38 % у порівнянні з 2007 роком. У цілому  в порівнянні з 2004 роком за наступні 5 років кількість суїцидів зменшилась на  27,26 %.  Кількість самогубств у м. Суми  на протязі 2004-2008 р.р. була нижчою чим в цілому по країні, окрім 2007 року коли  їх рівень у м. Суми  перевищив загальноукраїнські показники (23 на 100 тис. населення порівняно з 21,6 на 100 тис населення по країні). Найвищий рівень самогубств по області у Краснопільському районі в середньому 65 випадків на 100 тис. населення. Високий рівень (більше 40 на 100 тис. населення) реєструється в Ямпільському, Тростянецькому, С. Будському, Лебединському, Роменському та Краснопільському районах Сумської області. 
Суїцидальна активність мінімальна у віці до 14 років, що пов’язано з відсутністю сформованих уявлень у дітей про смерть,  потім частота завершених самогубств зростає: у віці 30-39 років покінчило життя самогубством   16,3 % суїцидентів у 2006 році, у 2007 році -14,2 %; у віці 40-49 років відсоток суїцидентів склав 23,6 % у 2006 році та відповідно 17,5 % у 2007 році, максимум суїцидальної активності зафіксовано у віковій групі понад 60 років - близько 28 %. Гендерний аналіз продемонстрував перевагу серед суїцидентів чоловіків, вони скоювали навмисні самопошкодження з летальним кінцем у 5 разів частіше за жінок. У окремих вікових групах різниця у рівні суїцидів серед чоловіків і жінок досягає 1:8. У 2007 році питома вага чоловіків-суїцидентів складає у віковій групі 20-29 років (8,1:1), 30-39 років (7,5:1), 40-49 років (7,2:1),  найбільша кількість суїцидентів серед чоловіків 50-59 років (24:1), але після 60 років співвідношення чоловіки/жінки мінімальне 2,1:1. Звертає на себе увагу велика кількість суїцидів серед літніх людей - 28,9 % від загальної кількості самогубців у 2006 році і 28,7 % у 2007 році, що пов’язано з соматичною патологією,  одинокістю та низьким матеріальним становищем пенсіонерів. У працездатному віці добровільно пішло з життя 68,8 % суїцидентів (317 осіб)  у 2006 році, та 69,4 %  (293 особи) у 2007 році. 
Важливими предикторами суїцидальної поведінки є наявність алкоголізму та/або психічного захворювання. Відповідно до заключень судової – патологоанатомічної експертизи у стані алкогольного сп’яніння від навмисних самоушкоджень померло 2,82 % (13 осіб) у 2006 році та 3,22 % (14 осіб) у 2007 році, з них в одному випадку жінка. Наведені цифри викликають сумнів, тому  що в попередні роки алкогольне сп’яніння часто не вказувалось з метою отримання пенсії по втраті годувальника дітьми померлого. Летальність від завершених самогубств серед психічнохворих склала 1,5 %  від загальної кількості суїцидів у 2006 році, 2,84 % - у 2007 році, 1,06 %  - у 2008 році.
Наведені дані необхідно враховувати для підвищення ефективності заходів по профілактиці суїцидів серед населення.


